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Візит розпочався екскурсійною програмою,
яка включала ознайомлення із культурно-істо-
ричною спадщиною декількох сіл області. Зок-
рема, в селі Пустовійтівка Роменського району,
яке є малою Батьківщиною останнього кошо-
вого отамана Запорізької Січі Петра Калнишев-
ського, члени делегації побували біля його
пам’ятника та Троїцької церкви, спорудженої на
кошти П. Калнишевського, відвідали музей
Петра Калнишевського Державного історико-
культурного заповідника «Посулля», де зберіга-
ється унікальне Євангеліє середини XVIII ст.,
подароване П. Калнишевським храму села.
У селі Хоружівка Недригайлівського району
краєзнавці оглянули меморіал «Трагічні жнива»,
присвячений трагедії Голодомору 1932–1933 ро -
ків в Україні та церкву святого Андрія Первоз-
ванного з нижнім боковим вівтарем на честь
Святої великомучениці Катерини.
Крім того, екскурсійна програма включала
ознайомлення із досить «екзотичним» скульп -
турним об’єктом – оригінальним пам’ятником
мамонту 1841 р. (на місці виявлення кістяка цієї
доісторичної тварини) в селі Кулішівка Недри-
гайлівського району.
Друга частина візиту відбулася в смт Недри-
гайлів і розпочалася з екскурсії місцевим краєз-
навчим музеєм (очолює І.К. Абаровський), який
має досить цікаве зібрання матеріалів з історії та
культури Недригайлівського краю.
Володимир Милько (м. Київ)
Виїзне засідання Президії НСКУ та Оргкомітету конкурсу
імені П. М. Коцура на Сумщині
26 вересня 2018 року делегація Національної спілки краєзнавців Укра їни та ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універси тет імені Григорія Сковоро ди»
завітала на Сумщину, де в смт Недригайлів відбулося спільне засідання Президії НСКУ
і Оргкомітету краєзнавчого, історико-культурологічного конкурсу імені П.М. Коцура.
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Після цього, в актовій залі дитячої музичної
школи, відбулося спільне засідання Президії
НСКУ та Оргкомітету краєзнавчого, історико-
культурологічного конкурсу імені П.М. Коцура.
Крім гостей, сюди завітали представники місце-
вої влади (голова Недригайлівської районної
ради Іван Нанка та керівник апарату Недригай-
лівської районної державної адміністрації Олек-
сандр Неменко), краєзнавчої спільноти, ЗМІ та
громадськості.
Урочиста частина включала вручення наго-
род Національної спілки краєзнавців України
місцевим подвижникам краєзнавчої та музейної
справи (проводив член-кореспондент НАН Ук-
раїни, голова НСКУ О.П. Реєнт) і нагородження
лауреатів й учасників Краєзнавчого, історико-
культурологічного конкурсу імені П.М. Коцура
(здійснювали доктори історичних наук, профе-
сори А.П. Коцур і В.П. Коцур). Інформаційним
партнером конкурсу виступила районна газета
«Голос Посулля» (головний редактор І. Скрип-
ченко). Лауреати та учасники конкурсу подяку-
вали організаторам за увагу до рідного краю,
їхню діяльність, спрямовану на популяризацію
його історико-культурної спадщини, а одна із
цьогорічних лауреатів конкурсу Ганна Шо-
лудько із села Малі Будки продекламувала влас-
ний вірш:
Найкраще те місце, де ти народився
Пізнав рідну мову, ходити навчився
Ластівку з вирію любив виглядати
Рідних батьків з роботи чекати.
Село Малі Будки колись процвітало
Чотири бригади тоді воно мало
Люди трудящі, співучі, веселі
В садах, у цвітах потопали оселі.
Річка Бишкінь повноводною протікала
Рибою щедро людей дарувала.
Хорошії люди завжди тут живуть
Вони Малі Будки старанно бережуть.
Рідний край ніколи не забувати
Хоч раз на рік сюди приїжджати.
Володимир Милько
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За активну життєву позицію, зміцнення
співробітництва між земляками Недригайлів-
щини та щиру любов до рідного краю Віктор та
Анатолій Коцури були нагороджені подяками
голів Недригайлівської райдержадміністрації та
районної ради.
Урочистості супроводжувалися музичними
виступами учнів і викладачів Недригайлівської
дитячої музичної школи на чолі з директором
Оленою Дядченко.
Завершенням робочої частини програми ві-
зиту на Сумщину стало обговорення поточних
питань діяльності Президії НСКУ, зокрема про
рекомендацію до друку чергового випуску жур-
налу «Краєзнавство», про затвердження лауреа-
тів цьогорічних премій імені Героя України
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М. Сікорського та імені Д. Яворницького, про
внесення змін до «Положення про порядок при-
йому в члени Національної спілки краєзнавців
України», про підготовку звернення до ректорів
закладів вищої освіти щодо необхідності збіль-
шення краєзнавчого сегменту в навчальному
процесі (відповідно до результатів Всеукраїн-
ської наради1 24 травня 2018 р.) тощо.
Варто констатувати, що проведення цього
спільного виїзного засідання, частиною програми
якого стала екскурсійна програма ознайомлення
із культурно-історичною спадщиною Сумщини,
стало першим (у подібному форматі) та неабия-
ким важливим досвідом співпраці між Націо-
нальною спілкою краєзнавців України та ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди».
За результатами заходу було підготовлено
документальний відеофільм про поїздку та засі-
дання, який розміщено на офіційному youtube-
каналі Спілки2.
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1 Дет. див.: Маньковська Р. Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу «Основи кра-
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2 Фільм доступний для перегляду за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_RWQiCoPcOo.
